Nicaragua-Costa Rica: información sobre comercio exterior de algunos productos considerados en las negociaciones bilaterales para determinar las listas de restricciones al libre comercio by NU. CEPAL. CCE. Subcomité de Comercio Centroamericano
COMISIOM ECONOMIGA PARA AMERICA LATINA LIMITADO 
COMMS DS COOPERACION ECONOMICA 0CE/SC.1/RMTGA)T k/Add^L 
DEL ISIM) CENTROAMERICANO 6 de octubre de 1962 
SUBCOMITE DE C0I4ERCI0 CEIMTROAMERICANO 
Reunión de Funcionarios Gubernamentales 
para perfeccionar la adhesión de Costa 
Rica al Tratado General de Integración 
Económica Centroainericana 
México, D.F., S de octubre de 1962 
NICARAGUA - COSTA RICA 
INFORMACION SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE ALGUNOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN 
LAS NEGOCIACIONES BILATERAIES PARA DETERMINAR LAS LISTAS DE EESTRIC 
CIONES AL LIBBE COMERCIO 
. ill 
Hot a ĝ eneral 
La información que incluye este docun^nto, a fin de facilitar las negociaciones, se ha obtenido de los Anuarios Estadísticos 
de cada pscts, para el año I960, 
Cuando no se logró obtener informaci&i detallada para el comercio intercentroamericano por subpartidas de la NAUCA, 
se indica con espacios en blanco» Asimisiiio los espacios con guión (-) indican que no se registró comercio alguno» 
Las cantidades estin expresadas en kilogramos, peso bruto, y los valores en dólares cif« 
Pág, I 
El Salvador Honduras Nicaragua Pais inqpor̂  Guatemala , 







américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 013K)l-00 
Desoripcidní Salchichas y embutidos de todas clases, no envasadĉ  hemltieamente 
Cruatecoala - - 368 751 - - - — - 368 751 1 240 2 
El Salvador 12 1B5 20 956 - - - - - - 185 149 12 370 21 105 17 106 29 213 
Honduras k 488 i B2h - — - - - 4 488 6 824 20 679 28 m 
Nicaragua 698 1 129 
Costa Rica mm - — — — — — - ... 4 718 4 609 
Subpartida HAÜCA 0/i£-01-01 
Descripciáaí Harina de trigo 
Guateooiala - - - - V / - - - - - - 1 473 578 162 705 
El Salvador - - - . - - - - - - - - 2 187 312 2 600 949 
Honduras - - - - - — — - ám» - 8 729 711 975 210 
Nicaragua 002 807 1 984 425 
C»sta Rica — - mm — — — - -33. 156 966 3 625 851 
/046-01-02 
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País ijî jor- guatangla El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NMJCA Oj.i6-̂ l-<32 

















Subpartida MAÜCA 055-02-04 
Descripción» Conservaa y encortidos de legunferesy enva3ad<̂  herméticamente o no 
Guatemala — — 552 - «M» 746 369 I 298 605 164 535 79 001 
El Salvador 7 263 2 726 — mm 552 532 - - 3 695 2 055 11 510 5 313 376 828 171 694 
Honduras 1 — — «Mt - wm •M 1 - 694 345 282 614 
Nicaragua 180 321 80 108 
Costa Rica 1 573 910 - - - 1 573 ^ 0 181 544 79 237 
A21-01-00 
P^g. 3 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Pals impor-




américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAÜCA 121-01-00 
Descripcidn: Tabaco en rana, incluso los desperdicios 
Guatemala - — - — 2 050 820 - — — 2 050 820 2é8 931 549 486 
El Salvador - - - — - - - - — - - - 1 598 874 862 482 
Honduras - - 13 227 5 187 - - - - - - 23 227 5 187 44 781 72 638 
Nicaragua 253 983 474 339 
Costa Rica _ _ — — — mm 71 677 180 994 






Costa Rica 1 382 7 800 
10 12 
1 382 7 800 
1 695 6 075 
36 363 125 086 
12 430 47 060 
17 200 64 973 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 552-02-01 
Descripción: Jabones para tocador y baño 
Guatemala - - 2 629 1 584 - - - - - - 2 629 1 584 123 153 88 033 
El Salvador 2 163 1 320 - - - - — - - 2 163 1 320 239 122 183 260 
Honduras 916 747 1 131 665 - «mr - - - mm 2 047 1 412 138 407 95 574 
Nicaragua 173 198 139 723 
Costa Rica 9 907 4 081 4 028 3 747 - - - - •i» - 13 935 7 828 a 2 121 308 017 
Subpartida NAUCA 552-02-03 
Descripoión: Otros jabones y preparados para lavar y limpiar, n»e«p», excepto los .jabones con abrasivos 
Guatemala - - 7 007 2 308 63 750 12 476 - - - - 70 757 14 784 623 122 297 898 
El Salvador 16 066 5 786 - U 450 1 750 - mm 368 136 27 884 7 672 607 485 314 329 
Honduras 11 435 3 512 73 954 22 162 * - - - - - 85 389 25 674 577 684 249 903 
Nicaragua 1 124 717 499 767 
Costa Rica 12 340 5 135 - - — 12 340 5 135 1 355 305 647 566 
/631f-01-00 
Pág, 5 
Pais GuatgjQala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Total Centro-
amérisq 
Cantidad Valor r̂: 
Total Centro-
américa y resto 
dal mundo 
Cantidâ d Valor 
Subpartida NAUCA 631-01-00 
Descripcións Madera en láminas del.qada3 (chapas) 
Guatemala — — _ — — — — — — — — m» — 
El Salvador - - - - - - - - — - - - 32 408 
Honduras — _ - - - - - - - - 8 125 
Nicaragua 1 38 
Costa Rica — — — — — — 143 376 38 850 - 148 376 38 850 : 326 141 101 8a 
Subpartida MüCA 631-02-00 
Descripción; Maderas terciadas (triplay). incluso maderas cubiertas con chapa 
Guatemala — _ ^ ^ ~ — 32 130' 6 072 — 32 130 6 072 151 362 31 395 
El Salvador iMO 66^ zi yn 9 66¿^ 3 011 295 56 248 - - 446 07^ 86 636 697 713^ 200 5a 
Honduras ~ — - — - - =. - «B»9 11 796 54 027 
Nicaragitti 14 219 6 225 
Costa Rica — ^ ~ — 4 000 1 224 — 4 000 1 224 47 784 21 996 
* Pies B.M. 
/63I-O3-OO 
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Guateiíala El Salvador Honduras Niearagm País import _ _ 




américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida KAÜCA ¿31-03-00 
Descripción: Planchas de fibra de maderas y de otras fibras vegetales (no de cartón) 
GuatCTiala — _ — — — 
El Salvador - _ .. - _ -
Honduras ' „ _ 
Nicaragua 










Subpartida NAÜCA 631-09-01 
Descripción: Madera preparada para la fabricación de fósforos 
Guatemala - . - ~ "" " 
El Salvador - « _ -
Honduras „ _ - -
Nicaragua - - - -







Guatemala El Salvador Honduras Pals impor-
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAÜCA 631-09-02 














Subpartida NAÜCA 631-09-03 






- 2 737 1 152 - - - - - - 2 737 1 152 10 029 14 738 
— — - - IM «Mf 4 356 7 
mm. M» i.. — - - — - 3 714 3 173 
3 4 596 





Guatemala El Salvador Honduras Sicaragua El Salvador 





américa j resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida MAUCA 631-09-04 
















Subpartida NAUCA 642-01-01 
Descripción: Bolsas de papel para cualquier uso, impresas o no, vengan o no reforzadas 
Gtia témala «Nt — 554 100 - - - - 554 100 780 261 451 012 
El Salvador 97 188 52 778 - - — - - - - 97 188 52 778 832 403 265 758 
Honduras 154 426 26 714 11 031 - - - - M» 26 868 U 457 402 916 169 198 
Nicaragua 924 728 296 636 
Costa Rica _ — — - - - 80 796 53 100 
/642-02-01 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 






américa y resto 
del miado 
Cantidad Valor 
Subpartida MAÜCA 642--02~01 
Descripciónj Sobres, tar.ietas para correspondencia y papel dé escribir en blanco, rayados, orlados o no. pero sin otras, impresiones, enf 
paquetes, blocks * etc. 
Guatemala - - 1 252 626 - - - - - 1 252 626 39 821 18 476 
El Salvador 9 607 5 771 - -- - pm - •i* - 9 607 5 771 $3 083 53 222 
Honduras 69 59 23 28 - - - - - - 93 8? 28 816 22 614 
Nicaragua 67 264 35 859 
Costa Rica - — - - — - — — — 146 532 84 074 
Subpartida NAÜCA 642-02-02 
Descripción; Sobres, tar.ietas para correspondencia y papel de escribir, con membrete u otros impresc^, en ca.las. paquetes, blocks. etc« 
Guatemala — - — - - - - 3 299 3 708 
El Salvador - - - - «M» - - mm - - 2 873 5 384 
Honduras 43 143 - - - - 3 8 46 151 5 473 6 047 
Nicaragua 8 078 8 280 
Costa Rica » — «P* — - - - - 1 959 2 633 
/6¿hW)3-00 
País impor- Gxiatemala 














amirica y resto 
del mvBido 
Cantidad Valor 
Sul̂ artida NAUCA 642-03-00 
cartapacios , carpetas para archivos. y otros artículos de papel o cartón para escritorio. n.e,p« ; forros para libros. 
de papel o cartón 
G\iatemala - - 3 357 2 343 - - - — - 3 357 2 343 39 496 53 293 
El Salvador 77 391 —• 2 4 - 2 S 81 403 58 929 73 309 
Honduras 140 32 303 177 - « 3 10 101 3S 547 257 86 098 83 610 
Nicaragua 57 425 67 710 
Costa Rica w» - wm mm - - 11 12 — - 11 12 486 273 282 553 
Sulpartida NAÜCA 653-09-02 
Descripción: Te.jidos de yute« henequén y otras fibras vegetales, n,e.p«« con o sin mezcla de otras fibras textiles 
Guatemala - - 272 259 - - - «M - 272 259 10 206 12 608 
El Salvador — - - - - - - - - - - 31307 19 604 
Hondxiras - - - - - - pm - - - - .11307 6 513 
Nicaragua Ihk 870 64 524 
Costa Rica — — - > «M 28 054 22 525 
/6$5-06-01 
País iinpo3>- _ 
tador Cantidad 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Covsta Rica 





américa j resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAÜCA 655-06-01 
Descripción: Cordeles, oorda.ies. cuerdas y cables de cualquier fibra textil 
Guatemala - - 37 960 19 299 — - 37 960 19 299 66 765 59 525 
El Salvador 125 86 - - - - 125 86 35 492 57 530 
Honduras mm 65 51 - - - 65 51 2 027 124 772 266 
Nicaragua 158 110 104 554 
Costa Rica mm — — ^ M M» — — — 64 162 77 155 
Subpartida NAÜCA 655-06-02 
Descripción: Mallas y redes (excepto 5ara deportes confeccionadas con cordeles. oorda.ies. etc», de cualquier fibra textil, incluso 
Guatemala - 8 588 7 058 - 9-» — - - 8 588 5 058 12 233 20 191 
El Salvador 110 100 - tm - - - - tmm 110 100 15 502 53 530 
Honduras - - 2 883 3 272 - - - - - 2 883 3 m 4 406 7 770 
Nicaragua 130 1 144 




amáricst y resto 
del mwdo 
Cantidad Valor 
Costa Rica País isspor- Guatemiila El Salvador Honduras Nicaragua 




Stibpartida NAUC& 655-06-03 
Descripci&i: Otros artículos n.e,p#« confeccionados con cordeles, corda.les, cuerdas y cables, de cualquier fibra textil 
Guat^nala - - 85 927 45 398 - - - - 85 927 45 398 85 948 45 599 
El Salvador - - - - - - 225 710 - 225 710 4 301 5 845 
Honduras 4 9 224 915 1L7 189 - - - - - - 224 919 117 198 226 527 120 097 
Nicaragua 317 447 
Costa Rica 3S 161 — — 38 l a 847 2 889 
Subpartida NAÜCA 656-01-00 
Descripcióní Bolsas y sacos para empacar, nuevos o usados, de cualquier fibra textil, cm o sin impresiones 
Guatemala - 9 791 6 276 - - 9 791 6 276 78 746 36 019 
El Salvador m 167 192 073 - m* 27 60p 12 000 0m - 304 767 204 073 330 867 216 362 
Honduras 5 41 3 060 2 423 - 1 182 1 836 - 4 247 4 300 782 731 463 306 
Nicaragua 1 250 605 512 ni 
Costa Rica 236 68 — - •«r mm 236 68 1 400 661 558 643 
/656-04-01 
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Guatemala El Salvador Honduras País in̂ jor-
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Nicaragua Costa Rica 





amériea y resto 
del mundo 
Cantidad Valer 
Subpartida NAUCA 656-OM)l 
Descripción: Sábanas, fundas, sobrefundas y art|c\0.os slxdlares, de cualqaAer fibra textil 
Guatemala - - 342 656 - - - — - - 342 656 3 924 28 483 
El Salvadcr 58 204 — - 3 10 1 6 - - 62 220 10 438 37 472 
Honduras 44 166 - - - 3 11 - - 47 177 34 951 80 265 
Nicaragua 28 918 109 235 
Costa Rica 6 41 — - - - - - - - 6 41 9 751 30 920 
Subpartida NAüCA 656>•0ü̂ -02 
Descripción: Manteles, servilletas y otros artículos de mantelería de cvialquier fibra textil 
Guatemala «w - 68 223 - 4M* •M — 68 2^ 1 533 9 719 
El Salvador 187 722 — - - - - mm - 187 722 7 585 46 155 
Honduras 157 1 006 4 7 - - mm m» 1 5 162 1 018 2 183 8 815 
Nicaragua 1 804 5 763 
Costa Rica 43 223 — 7 10 - - - - 50 a33 8 831 37 851 
/661-02-00 
14 
Guatemala El Salvador Honduras País impor- . 
tador Cantidad Valor Cantidad Vsior Cantidad Valor Cantidad Valor 






américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subparrida MJCA 661-02-00 
Dascripci&i: Cemento, excepto la cal hidráulica 
Guatemala -






221 .1138 991 
58 - -
- 9883 993 26? 081 
43 636 
553 22 
1 687 588 1 2 8 i m 70 922 
15 889 154 464 103 
1 570 159 66 717 
4 131 613 129 539 
553 22 65 282 321 1542 805 
Subpartida NáUCA 69»-21-06 
Descripci&i: Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p,, de metales o sus aleaciones (hojalata, etc.), 
Guatemala - « 87 6? - - " - 618 3^9 
El Salvador 31 965 17 790 - - - - - - 4 5/»l , 1 847 
Honduras - - 59 30 - - - - 1 . 1 
ÍB-caragua 
Costa Rica - -
705 456 323 007 213 990 
36 506 19 637 309 854 213 760 
60 31 206 204 148 762 
58 891 49 026 
- 119 627 66 106 
/812-02"01 
PSg. 15 
Total Centro- Total Centro- . 
Pais impor- Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica améric ~ afflilca y resto 
tadcr Cantidad Valor Cantidad" Valor Címtidad Valor Cántidád' Valor Cantidad Valor ^ — — del mundo 
Vaxor Cantidad Valô -
Subpartida MÜCA 812--C2~01 
Descripción: Artículos y accesorios sanitarios o para sistemas de cañerías, calefacción y alumbrado, de loza o porcelana 





0 2 934 
384 822 
242 810 El SsQ:vadcxr 13S mm -mm 
Honduras ta — - - - - - - - - 182 097 97 564 
I'fí.caragua 200 685 1??. 638 
Costa Rica _ — - 302 117 182 691 
Subpartida NAÜCÁ 812-02-02 
Descripción: Artículos y accesorios sanitarios o para sistemas de cañerías» calefacción y alumbrado, de otros materiales excepto metal 
Guatemala - - - - - - - - - - - - 7 525 11 979 
El Salvador -
y 
- - - - - - - r 12 425 13 156 
Honduras - — — - - - 59 481 29 995 
Nicaragua 8 203 10 943 
Costa Rica _ • — - - 14 699 19 688 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras Nicarafflia Costa Rica 








Descripci6n: Ropa interior y ropa de dormir, de punto de media o de crochet o confeccionadas de te.jidos de punto de media o crodiet» de seáa nap-


















Subpartida NÜÜCA G Z A ~ 0 2 ~ 0 2 
Descripción: Ropa interior y ropa de dormir» de punto de media o de crochet o confeccionada de tejido de punto de media o de crochet, de fibras 






17 61 40 699 





2 489 54 879 
9 371 146 250 
2 446 11 372 
2 546 2S 893 
1 127 24 641 
/841--Oa-Q3 
P % . 1 7 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centro-ajnerica Pais impor~ tado Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad "Talor 
Subpartida NAÜGA 8 ¿ A ~ 0 2 - 0 3 
interior 
Total Centro-
america y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Descripci&i: Ropa y ropa de dormir» de punto de media o de crochet o confeccionada de te.iido de punto de media o crochet̂  de ray6n, 
puro o mezclado 
Guatemala — 2 a - - - - - - 2 8 556 5 711 
El Salvador - 157 1467 - - 1 5 158 1 472 11 123 127 296 
Honduras 27 82 M* - - - 27 82 U 545 40 938 
ffi-caragua - - 2 531 20 396 
Costa Rica _ _ mm «m - - 1 572 3 2 1 0 3 
Subpartida NÁUCA 8¿tl-02~04 
Desciripcióa: Ropa interior y ropa de dormir, de punto de media o de crochet o confeccionada de te.ii.do de punto de media o crochet» de lana u 
otros pelos finos de animales, puros o mezclados» 
Guatem^a « - 7 30 - - - - - rt i 30 22 252 
El Salvador - - - - - - m» - - - - p» 2 23 
Honduras - - - - - - - - - - - «M 38 227 
lÜ. car agua 2 10 
Costa Rica — - - - 237 3 376 
18 
Total Centro- Centro-País impor- Güatemala El Salvador Honduras Nicara.gua . Costa Rica ü á ^ . r ajnirica y resto tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - r — ^ \ del mando ' Canwidad Valor y ^ ^ 
Subpartida NAÜCÁ 8a--Q2-05 
Descripción: Ropa interior y ropa de dormir, de pimto de media o de crochet o confeccionada de teñido de pmtode media o crochet, de algodón, 
puro o mezclado 
Guatsnala - - 7 5 3 6 9 - - - • • - - 7 5 3 6 9 3 1 0 1 2 4 1 6 9 
El Salvador 2 4 7 1 1 1 8 «M - 1 2 6 9 8 6 1 5 - MB» 2 2 0 1 5 1 8 9 7 5 3 1 2 3 2 1 8 8 4 5 5 
Honduras 9 2 4 4 8 6 5 1 4 7 6 4 - - - - 3 6 8 9 4 9 1 0 1 4 8 7 7 3 1 7 0 4 9 5 3 X 3 
Mear agua 5 1 1 5 2 3 9 6 4 
Costa Rica am — — — - - — — - — •• 1 3 6 4 6 9 4 3 4 8 
Subpartida WAUCA Bia.-02-06 
Descripción: Ropa interior y ropa de dormir̂  de punto de media o de crochet o confeccionada de te.iido de ptinto de media o crochet̂  de otras fibras 










n̂ -t-̂ r̂  Total Centro-
_ Costa Rica amirica y resto 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor ^ del nmndo 
País impor- Qciat̂ s la El Salvador Honduras Nicaragua 
Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida KáUCA 841-̂ 3-01 














Subpartica NÜÜCA 841-.C3~02 
Descripción: Kopa exterior de punto de media o de crochet, o confeccionada de punto de media o de crochet, de fibras sintéticas» excepto rayén. 






45 45 2 143 33 095 
5 148 70 670 
1 737 13 402 
232 3 369 
951 12 641 
PSg. 20 
Giia témala El Salvactor Honduras País in?>or-
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Nicaragua El Salvador Total Centro™ américa 
Cantidad Valor 
Total Coitro-
américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valoí» 
Subpartida MÍOJCA BUL-O^-CB 
Descripción: Ropa exterior de punto de media o de crochet» o confeccionada de te.jido de ptmto de media o de crochet, de rayiSn. Tmro q mezclado 
Giiatemala - - mm - - - - - - r 1 5 2 2 8 1 7 
El Salvador - - - - - - - - - - 683 9 7 1 7 
Honduras - 2 0 2 8 7 4 - - - - - 2 0 2 8 7 4 2 0 1 8 7 7 1 3 
Nicaragua 3 8 3 A 
Costa Rica _ - - - - - 1 4 8 1 1 7 5 8 9 
Subpartida MáDCA 
Descaripción: Ropa eacterior de punto de media o de crochet, o confeccionada de te.lido de punto de media o de crochet, de lana u otroa pele» finos 
de animales, ptiros o mezclados 
Guatonala - 1 2 0 0 1 2 8 0 8 - - - 1 2 8 8 0 1 7 6 6 5 3 1 4 ( » 0 1 8 9 4 6 1 2 3 9 1 6 4 0 6 8 2 2 
El Salvador 1 3 3 3 9 - - - 3 6 1 4 4 6 4 5 5 3 6 2 7 4 6 7 9 4 3 8 8 0 5 3 6 4 0 
Honduras 3 1 2 2 - - - 3 1 2 2 1 5 0 0 8 9 3 7 
Nicaragua 2 4 0 1 5 9 2 
Costa Rica 6 9 4 - - •• * - 6 9 4 6 7 5 6 9 6 2 8 0 
2L 
País lnipor- Guatecala El Salvador Honduras Niearagiaa Costa Rica Total^C^tro- américa y resto 




Subpartida NAÜCA SAl-OS-OS 
Descripción: Bopa exterior de panto de media o de crochet, o confeccionada de te.lido de punto de media o de crochet, de algodóî puro o mez-» 
Guatemala - - 3 8 2 1 7 - - - — 3 8 2 1 7 2 3 9 3 2 8 7 3 6 
El Salvador 3 3 4 1 5 5 6 - - - - - - 3 3 4 1 5 5 6 1 5 2 1 1 2 4 6 6 
Honduras 2 0 8 6 2 8 9 1 1 2 3 - - 1 2 2 5 1 6 3 3 5 1 2 2 7 7 8 1 1 2 9 1 6 7 
Nicaragua 3 5 1 1 9 3 4 
Costa Bica 1 7 - - - - — — — 1 7 1 9 7 5 6 1 8 5 3 2 4 
Subpartida N/dJCA OigíOQ^ 
Descripción; ttopa exterior de punto de media de crochet, o confeccionada de te.iido de punto de media o de crochet, de otraB fibras textiles 






2 9 4 3 4 
1 2 1 5 6 
5 6 9 3 4 4 1 
/BUlrOhcQl 
Pag. 22 
País Impor- Guatemala 
tador Cantidad 
El Salvador Honduras Micarafiua Costa Rica 





anjérica y resto 
del mundo 
Cantidai Valor 
Subpartida MÜUCA A ¿ A . - 0 ¿ ~ C [ L 






1 3 1 9 6 4 
18 8 7 
231 9 6 4 
18 87 
3 
1 4 8 
1 7 7 
3 2 
1 4 3 6 
1 0 7 4 
Subpartida WÜDCA 8 4 1 - 0 4 - 0 2 







1 3 8 8 2 3 9 5 5 
6 420 102 cao 
5 0 0 3 
2 7 5 
3 7 1 2 7 
3 9 4 4 
6 0 0 9 1 2 8 4 7 2 
/ 8 4 1 - 0 T - 0 3 
País impor- Guatemala El Salvador Hondviras Nicaragua Costa Rica Total Centro-amárica tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad vilor 
Total Centro-
américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida MAUCA 8¿l-0/t-03 
Descripcióní Ropa interior y roTja de dormir, excepto la de punto de media o de crodiet. de rayón, puro o mezclado 
Guatemala - - 388 3 284 - 388 3 284 1 053 XO 160 
El Salvador - - 1 015 9 786 30 312 1 045 10 098 8 659 115 544 
Honduras - 11 63 - - - - 11 63 17 496 70 897 
]\fí. car agua 953 6 442 
Costa Rica mm - - — — * — — 4 427 66 151 
Subüartida NAUC/i Bm-OU-OU 
Desci*ipci6n: Ropa interior V ropa de dormir, excepto la de punto de media o de crochet. de lana u otros pelos finos de animales, puros o 
mezclados 
• 
Guatemala — ~ - - - - - - 80 1 118 
El Salvador - - - - - = - - - 2 17 
Honduras — _ _ _ - _ - - 55 197 
Nicaragua 
Costa Rica 221 3 960 
Pig. 2k 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras Nicarap:ua Costa Rica Total Centro-américa tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Total Centro-




Descripción: Ropa interior y ropa de dormir, excepto la de punto de media o de crochet, de algodón puro o mezclado 
Guatemala - - 33 65 479 3 926 2 27 - 514 4 ca.8 10 265 93 029 
El Salvador 12 38 - - 18 737 120 908 - 4 171 1 978 18 920 122 928 37 131 265 701 
Honduras 25 104 13 358 39 902 - - 2 13 3 6 13 388 40 025 39 337 177 535 
Nicaragua 6 869 45 281 
Costa Rica 10 87 _ - - - - - - — 10 87 5 436 48 675 
Subpartida KAÜCA 






2 7 9 2 4 5 6 2 7 9 2 4 5 6 2 8 5 
9 




5 1 2 7 
3 9 7 
/^¡OrO^gi 
PSg. 25 
País impor- _ 
•• tador Cantidad 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
iSúbpartida NAÜCA 8¿1~05~01 
Descripción: Ropa exterior que no sea de ipunto de media o de crochet, excepto los artículos clasificados en las partidas 8/tl«-06 y 8¿d--07. de 
seda natural pura o mezclada 
Guatemala « - - - - - - - - - - - 357 21 012 
El Salvador mm - - - 14 138 - - - - 14 138 1 a6 65 669 
Honduras - - 58 182 - - - - 5 9 63 191 589 1 549 
is. car agua 4 114 
Costa Rica — — - «a» - - - - - 385 10 522 
Subpartida NAUCA 8 ¿ A - . 0 5 ~ 0 2 
Descripcióní Ropa exterior que no sea de punto de media o de crochet, acepto lô  artículos clasificados en las partidas 8¿1»06 y S/JL'-O?» de 
fibras sintéticas, excepto rav6n. puras o mezcladas 
Guatemala - «M - - - - - - - - - - 1 242 20 113 
El Salvador - - - - - - 23 365 23 365 2 973 58 155 
Honduras - - • - - - - - - «•k 3 233 24 521 
Nicaragua 122 2 275 
Costa Rica m» _ • • — 6 456 87 060 
Pig. ^ 
Pals in5)or- - Guatemala 
tador Cantijdad Valor 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





araérica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 8¿a~05-03 
Descripción: Ropa exterior que no sea de punto de media o de crochet, excepto los artículos clasificados en las partidas 8¿fl*06 y 841-07 de 
rayón, puro o mezclado 
Guat^ala - - - 1 9 - - - 1 9 1 990 22 885 
El Salvador 2 96 — - 13 73 tm - 63 879 78 1 048 6 374 91 734 
Honduras — 64 313 - - - - - - 64 313 8 196 42 057 
Nicaragua - 947 8 414 
Costa Rica — — — - - - - - - 7 585 109 325 
Subpartida HAUCh ai-05-04 
Descripción! Ropa exterior que no sea de punto de media o de crochet, excepto los artículos clasificados en las partidas 841-06 y 8/J.-07 de 











61 63 719 77 780 2 553 32 135 
448 5 092 486 6 636 2 652 38 943 
12 73 49 396 1 971 16 307 
202 2 028 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del iKLimio 
Cantidad Valor 
Subpartida NAÜCA 8A1'»C5«05 
Descripción: Ropa exterior que no sea de punto de media o de crochet, excepto los artículos clasificados en las partidas 8AI-O6 y 841--07» 
de lino o ramio, pxiros o mezclados 
Guatemala - - - - - - - - - - k 279 
El Salvador - - - - > - - - - — - « i * 116 3 601 
Honduras — - - - - - - - «IB 58 456 
Nicaragua 523 1 095 
Costa Rica — - - - - - - - /í3 030 
Subpartida NAÜCA 841-05-06 
Descripción: Ropa exterior que no sea de pmto de media o de crochet» excepto los artículos clasificados en las partidas B¿fl-06 y B/tl-O?, 






de a3.godón, puro o mezclado 
195 
60 
4 9 5 1 2 5 2 6 5 2 8 1 5 1 - - — mm 4 9 7 9 25 416 4 8 144 196 019 
669 — 3 9 1 5 2 1 0 2 7 2 1 7 1 7 219 4 1 : ^ 9 2 9 9 3 2 2 6 9 1 4 2 7 8 297 
4 4 2 1 6 3 9 5 0 4 8 — — 1 5 7 0 9 2 8 1 7 2 3 5 5 8 8 5 7 3 2 4 202 4 7 5 
7 5 9 8 2 6 9 7 0 
5 5 6 7 2 6 2 0 1 0 3 1 5 3 9 - - 3 7 0 2 724 28 324 2 3 5 1 0 3 
/84I-05-O7 
Pig, 28 
Total Centro- Total Centro-
País impor- Guatemala £1 Salvador Honduras Nicarafflta Costa Rica américa y resto 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor ¿gntiSi^^^Valor del mundo Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 841-05-07 
Descripcióní Ropa exterior que no sea de pmto de media o de crochet, excepto los artículos clasificados en las partidas 8¿tl-06 y 841-07» 






Subpartida NAÜCA 8a-19-06 
5 34 
1 715 6 669 
a 236 
Descripción; Corsets, brassieres, postizos, fa.ias abdominales» medias elásticas, suspensorios, sobaqueras, hombreras, tobilleras y 
rodilleras elásticas, y artículos análogos. n.eoP., de toda clase de materiales (excepto fa.̂ as. suspensorios, etc,, 
especiales para enfermos) 
^ Guatemala 
El Salvador 
- 1 955 13 966 — - - 796 11 407 2 751- 25 375 36 101 379 061 
101 2 5a - - — 1 32 102 2 573 35 392 346 062 
•j Honduras M 54 291 — - - 1 2 55 293 23 858 132 204 n Nicaragua 10 648 115 821 
Costa Rica — > — - - - 17 008 242 295 
